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       Number of galactose residues (moVmol) Number of galactose residues (moYmol)
Fig. 51 Effect of the number of galactose residues on pharmacokinetic parameters
representing the hepatic recognition of iiiln-labeled Gal-SOD･ Km,i (A) and Vrnax,i (B) of
iiiln-labeled Gal-SOD were plotted as means ± SD against the number of galactose residues
per each Gal-SOD.
Table XX Estimated surface area and sunhce density and distance of galactose
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a) The surface areas were calculated by the fo11owing equation using the molecular
 weights of native proteins:
      Surface area = 6.3 × (Molecular weight)O･73
b) The surface density of galactose residues was calculated by dividing the number of
 galactose residues by the surface area.
C) The distance between the vicinal galactose residues was calculated by the fo11owing
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